













("Polnewe# na likot vo romanot "Dubler# od Dimitar Solev) 
 
 
 Sega i ovde, po s¢ izgleda, e vistinskoto vreme i 
vistinskoto mesto da se navratime kon romanot "Dubler# od 
Dimitar Solev, objaven pred petnaesetina godini. Poto~no, da 
obrneme osobeno vnimanie na likovite/ karakterite vo ova 
Dimevo delo od Solevo vreme. Taka barem ni se ~ini. 
 Zo{to? Zatoa {to dene{nicava koja, za `al, ja 
pre`ivuvame i do`ivuvame duri i so najdlaboko skrienite 
damari, s¢ pove}e i pove}e ni stanuva ko{mar i ostava traumi vo 
na{ite du{i za navek. Zborot sekoga{ znael da gi ovekove~i, da 
gi registrira, da gi ostavi kako amanet, ili ako sakate kako zavet, 
site ubavini, no i site premre`ija na ~ovekovoto gostuvawe na 
zemjata, ednostavno nare~eno "`ivot#. Tie premre`ija, u{te 
edna{ za `al, ni doa|aat tokmu od "najiskrenoto# licemerie, 
najtransparentnata dvoli~nost {to sme imale prilika da ja 
vidime koga i da e. Dublerstvoto, {to gi polni stranicite na ovoj 
roman od Solev, kako nikoga{ dosega ni vleguva pod ko`a i, 
sakale nie ili ne, stanuvame zalo`nici na aktuelnata, ne 
dvoli~nost ili troli~nost, tuku iljadali~nost. Mo`ebi najdobra 
potvrda za ova e tezata na K. Levi-Stros deka "Udvojuvaweto e 
samo kamufla`a za degradirana struktura#. 
 Tekstov {to se nudi e samo obid da se dekodira postapkata 
na "polneweto# na likot vo romanot "Dubler#. Pritoa se trgnuva 
od odredeni teoriski postavki koi se elaboriraat vo prviot del, 
po {to se pristapuva kon "razdrobuvawe# na konkretnite likovi 
vo konkretnoto prozno delo. 
 Velime deka tekstov ne e ni{to drugo osven obid, zatoa 
{to dr`ime do umnata fusnota na Hir{ (E. D. Hir{, Na~ela 
tuma~ewa, Nolit, Beograd, 1983, str. 255) koj potencira deka 
"Sekoe tolkuvawe e nu`no nepotpolno vo taa smisla deka ne 
uspeva da gi eksplicira site implikacii na tekstot#. 
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 1. LIK 
 
 Likot kako eden od najva`nite elementi na proznoto 
tvore{tvo otsekoga{ bil predmet za ispituvawe i rasprava na 
teoreti~arite na literaturata. Kolku likot e zna~aen za tekstot, 
mo`ebi najubavo poka`uva opredelbata/ definicijata na Filip 
Amon vo negovata studija "Za eden semiologiski status na likot# 
kade veli: "Bi mo`el likot da se definira kako ureden sistem od 
ekvivalencii naso~en kon toa da mu ja osiguri ~itlivosta na 
tekstot#. Za da se stigne do ona {to Amon go narekuva "~itlivost 
na tekstot#, me|u drugoto, potrebno e da se postigne eden stepen na 
~itlivost na toj "ureden sistem od ekvivalencii#. Tuka vo prv red 
treba da se razglobi opredelbata za poimot lik, da se razgledaat 
na~inite (tehnikite) so koi se formira (oformuva, "polni#) 
likot, so {to bi se obezbedile neophodnite preduslovi za da se 
postigne neophodnata ~itlivost na tekstot. 
 
 1.1. "Polnewe# na likot - tehniki 
  
 Roman Jakobson go definira likot kako morfema, odnosno 
kako diskontinuirana morfema. Vo taa smisla Filip Amon 
naveduva: "'Prazna' morfema na po~etok (taa nema zna~ewe, ima 
samo kontekstna referentnost), }e stane 'polna' duri so 
poslednata stranica na tekstot, koga }e zavr{at razli~nite 
transformacii ~ij nositel i dejstvitel (agent) bila taa#. Toa 
zna~i deka likot kako morfema e distribuiran na razli~ni mesta 
vo tekstot i toj (likot morfema) se "polni# so zna~ewe vo tekot 
na raska`uvaweto. Ili, poinaku ka`ano, likot e semema koja se 
nao|a na razli~ni mesta vo tekstot i koja raska`uvaweto ja 
"polni# so semi. So ogled na toa {to ovie semi za eden lik se 
nao|aat ne na edno, ami na mnogu i na razni mesta vo tekstot, za da 
se postigne ~itlivosta na likot, odnosno negovata vrednost ili 
negovoto zna~ewe, }e bide neophodno site tie semi da se soberat 
na edno mesto. Zna~i, celta na analizata na likot }e bide tokmu 
toa "sobirawe na kup~e# na site negovi semi niz tekstot. Se 
razbira, vo taa postapka na sobirawe na semite na eden lik 
sekoga{ }e bide potrebno da se imaat predvid tehnikite so koi se 
vr{i "polneweto# na taa, na po~etokot, "prazna diskontinuirana 
morfema#. Tehnikite so koi se vr{i "polnewe# na likot vo 
tekstot se slednive: 
 a. Ime i prezime; 
 b. Portret (fizikusot na likot); 
 v. Biografija na likot (podatoci za `ivotniot tek na 
likot. Likot se fiksira vo vreme, odnosno mu se dava vremenska 
dimenzija); 
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 g. Genealogija na likot (predcite); 
 d. Predikati na likot (postapki, dejstva na likot); 
 |. Verbalni predikati na likot (misli na likot. Tuka 
spa|aat i soni{tata); 
 e. Proksemija na likot (prostorot vo koj likot prestojuva, 
a koj pretstavuva pridavka, atribut za likot). 
 
 1.2. Ime i prezime 
 So izborot i so zna~eweto na imeto na eden lik se 
zanimavale ne samo analiti~arite na prozata, ami i samite avtori 
na proznite tekstovi. "Pred da se re{i za Rugon ili za Makar, 
Zola ispituval pove}e listi na imiwa, testiraj}i gi 
posledovatelno eufonijata, realisti~nite efekti, slogovnite 
grupi, vokalnite ili konsonantskite grupi# - naveduva Amon. Za 
toa kolku e zna~ajno imeto neka poslu`i i iska`uvaweto na Rolan 
Bart koj veli: "Li~noto ime mora gri`livo da se ispituva zatoa 
{to e toa, ako mo`e taka da se ka`e, princ na ozna~uva~ite: 
negovite konotacii se bogati, socijalni i simboli~ni#. Spored 
Amon, motiviranosta na imeto se javuva vo funkcija na 
"vrednosta# na likot, odnosno vo funkcija na zbirot informacii 
~ij nositel e toj vo tekot na raska`uvaweto. Toj odi dotamu {to 
naveduva i deka duri i so fonolo{koto "drobewe# na li~noto ime 
(antroponimot) na likot mo`e da se dobijat odredeni zna~ewa 
(etiketi/ podatoci) za likot. Taka, spored Amon, bukvata "o# 
mo`e da se povrze so nekoj zaoblen i debel lik, bukvata "i# (i) so 
nekoj slab itn. "Fakti~ki - dodava Amon - ~itatelot re~isi 
sekoga{ poka`uva tendencija da izdeli, vnatre vo li~noto ime, 
koreni, sufiksi, prefiksi, razli~ni morfemi koi }e gi 
analizira po retrospekcija, vo funkcija na ozna~uvanoto vo 
likot, ili pak koi, obratno, }e mu slu`at, ako gi prepoznae 
vedna{, kako prospektivni referenti, kako horizont na 
o~ekuvawe za da go 'predvidi' likot#. I u{te edna, mo{ne 
interesna, zabele{ka na Amon za zna~eweto na imeto na likot: 
"Najinteresnite slu~ai za prou~uvawe }e bidat nesomneno onie vo 
koi se gleda, vo daden tekst, samiot lik da smisluva ime ili 
psevdonim. Na primer, vo 'Sve{tenikot' na Zola nie go gledame 
finansistot i {pekulant Aristid Rugon kako izbira 'vojni~ko' 
ime, vo koe se raspoznavaat sac(d'or) = zlatno kese + sufiksot - ard: 
'Saccard!... so dve k... Vidi! Ima pari vo toa ime; bi se reklo deka se 
brojat moneti od po sto sua... ime so koe bi po{ol na vojna za da 
stekne{ milioni'#. 
Vo vrska so motiviranosta na li~noto ime na likot }e 
navedeme u{te eden primer, i toa od na{ata literatura. Vo 
romanot "Babaxan# od @ivko ^ingo, likot ~ie li~no ime e 
nositel na naslovot na ova delo, vaka go dobiva imeto: 
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 - Eh, Babaxan, - za da go spolti mu rekol Oxata, toj mu go dade 
imeto, ama ne zaradi glasot kako {to se mislit, za drugo, so 
opro{tenie, deteto rodeno so slivji znak, na, xankasto vo 
maduliwata, zatve mu se ispu{til zborot, - Babaxan i toj e prviot 
Babaxan {to se znae. (^ingo, Babaxan, Na{a kniga, Skopje, 1989, str. 
50). 
 I za kraj, a vo vrska so ulogata ili funkcijata na imeto na 
likot, }e navedeme u{te edna zabele{ka na Rolan Bart: "Li~noto ime 
dejstvuva kako magnetsko pole za semite; odnesuvaj}i se, vo su{tina na 
edno telo, imeto ja iscrpuva semi~kata konfiguracija vo razvojnoto 
(biografsko) vreme#. 
 
 1.3. Portret 
 Portretot, isto taka, e eden od osobeno va`nite elementi 
koi se primenuvaat vo postapkata pri "polneweto# na likot. Toj vo 
svoeto osnovno zna~ewe podrazbira opis/ deskripcija na fizikusot, 
odnosno fizi~kiot izgled na likot. No, dokolku se ostane na vakvata 
{tura konstatacija, sekako deka nema da se postigne mnogu vo vrska so 
analiti~kiot pristap kon postapkata "polnewe# na likot. 
 Vo knigata "Strukturata na makedonskiot realisti~en 
roman#,  Venko Andonovski naveduva: "Teorijata na realizmot poka`a 
deka vo realisti~noto raska`uvawe postojat celi 'ahroniski' pasa`i 
vo koi 'dejstvoto' miruva, odnosno se produciraat stazisni narativni 
iskazi. Tie mesta, koi obi~no vo realisti~nata teorija se vikaat 
opisi, koga se svrzani so likot se imenuvaat kako portreti#. Vo 
istata kniga, Andonovski go potencira pristapot na Sava Pen~i} kon 
na~inite na portretirawe vo negovata kniga "Realizam#, od kade se 
gleda koja e, vsu{nost, celta na portretiraweto pri "polneweto# na 
diskontinuiranata morfema - likot. Spored Pen~i}, postojat dva 
na~ina na portretirawe i toa neposredno portretirawe i 
portretirawe so pomo{ na ambientot, ili direktno i indirektno 
portretirawe. 
 Prviot na~in podrazbira opis na fizi~kite svojstva na 
likot, so osoben akcent vrz opisot na liceto kako "mapa na du{ata#. 
Tie crti preku analo{ki mehanizmi se povrzuvaat so psihologijata 
na toj {to se portretira. Vtoriot na~in e portretirawe preku opis 
na ambientot vo koj prestojuva likot, odnosno so opis na predmetite 
koi mu pripa|aat. Stanuva zbor, naveduva Andonovski, za eden vid 
metonimiski prenos na zna~eweto od sopstvenosta (imot) vrz 
sopstvenikot. Nezavisno od toa dali stanuva zbor za prviot 
(direkten) ili za vtoriot (indirekten) na~in na portretirawe, 
osnovno e {to materijalnite semi se prefrlaat od svoeto semanti~ko 
pole vo poleto na psiholo{kite vrednosti. Vo taa smisla se naveduva 





 1.4. Biografija i genealogija 
 
 Biografijata i genealogijata, kako tehniki na "polnewe# 
na likot, se dosta sli~ni me|u sebe, ili kako {to se veli, 
genealogijata e sestra na biografijata. Biografijata, sekako, e 
potrebna za da se fiksira likot vo vreme, odnosno da mu se dade 
vremenska dimenzija. Biografijata dava podatoci za tekot na 
`ivotot na likot i kako i preostanatite  narativni predikati 
koi mu se pripi{uvaat na likot, i tie mo`at da bidat rasfrlani 
niz tekstot, odnosno da se nao|aat na razli~ni mesta. Takviot 
na~in na distribucija na osobinite na likot bi va`el, se razbira, 
i za genealogijata koja se odnesuva na podatocite za predcite na 
likot, a koi pomagaat vo rasvetluvaweto (ili "polneweto#) na toj 
lik. Genealogijata, kako tehnika za "polnewe# na likot, e osobeno 
karakteristi~na za klasi~niot realizam. 
 
 1.5. Predikati i verbalni predikati 
 
 Predikatite na likot pretstavuvaat negovi postapki ili 
dejstva koi vo tekot na diskursot vr{at etikecija na likot, 
odnosno se pojavuvaat vo uloga na etiketi/ ozna~iteli/ atributi 
na eden lik. Toa e u{te edna tehnika na "polnewe# na likot, za{to 
so prezentirawe na postapkite na likot vo tekot na 
raska`uvaweto,  se "polni# so sememi taa "prazna morfema# 
- likot. Onaka kako {to govorot zboruva za likot, taka i 
postapkite otkrivaat odredeni negovi osobini. "Sekoja analiza 
na raska`uvaweto - veli Filip Amon vo ve}e spomnatata studija 
"Za eden semiologiski status na likot# - e dol`na da ustanovi 
razlika me|u toa {to e i toa {to go pravi likot, me|u negovata 
kvalifikacija i negovata funkcija (}e bide potrebno toa za da se 
opi{at likovite hipokriti ili ambigviteti, ili pak nekoja 
su{nost koja ne odgovara na dejnosta {to ja ispolnuva daden lik, 
potoa likovite - slabaci, kaj koi proektot za promena na statusot 
ne se prosleduva so ostvaruvawe itn.) ili me|u narativni 
iska`anosti i opisni (=deskriptivni) iska`anosti#. Amon ja 
naveduva i definicijata na Prop za funkciite: "Pod funkcija 
razbirame nie dejnost na lik {to se opredeluva od gledna to~ka na 
nejzinoto zna~ewe za razvojot na intrigata#. 
 Zna~i, ona {to se narekuva "predikat na likot# (kako 
tehnika na "polnewe#) e vo tesna vrska so funkciite na likot. A 
vo tesna vrska so predikatite na likot se i verbalnite predikati 
na likot vo koi spa|aat mislite, razmisluvawata na likot, a vo 
nivnite ramki se i soni{tata (na likot). Isto kako predikatite, 
i verbalnite predikati vo diskursot igraat uloga na etiketi na 
likot, odnosno i preku niv se vr{i "polnewe# na likot.  
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 1.6. Proksemija 
 Za pra{aweto na etikecijata na likot e, isto taka, 
zna~ajna proksemijata, odnosno prostorot/ ambientot/ dekorot vo 
koj{to prestojuva 
ili kade {to e smesten likot. Stanuva zbor za, kako {to ve}e 
be{e navedeno, metonimiski prenos na zna~ewata od prostorot 
vrz likot. Toa zna~i deka prostorot e pridavka/ atribut na likot. 
Vakvoto etiketirawe na likot ruskite formalisti go narekuvaat 
"indirektna karakterizacija#, naveduva Filip Amon. 
Potsetuvaj}i i na li~noto ime kako edna vakva tehnika, Amon 
doobjasnuva: "Edna druga, dosta ~esto koristena postapka e 
postapkata na dekorot (=sredinata) 'vo soglasnost' (ili 'vo 
nesoglasnost') so ~uvstvata ili so mislite na likovite... Tuka 
imame, vo golem stepen, eden vid 'narativna metonimija': celosta 
za del, dekorot za lik, `iveali{teto za `itelot...#. Efektot na 
vakvata postapka e, spored Amon, opredeluvawe na posredna 
informacija za likovite so cel da se sozdade specifi~na 
"filozofija#, filozofija na intersekcijata sredina - `ivo 
su{testvo. Opisot mo`e da se nabquduva i kako kolektiven 
aktant, spored Amon, ~ija rolja }e treba gri`livo da se prou~uva 
zatoa {to taa mo`e da bide ne samo prost dublet na likot, tuku i 
napolno zaseben lik. Zna~i, i prostorot treba da se ~ita kako lik. 
 Dekorot, odnosno ambientot na prozata, u{te se narekuva 
seting (setting). Se razlikuvaat nekolku vidovi seting i toa: 
utilitaren, simboli~ki, mentalen i kaleidoskopski. Za 
problemot na "polneweto# na likot so pomo{ na proksemi~ki 
kodovi osobeno }e bidat zna~ajni simboli~kiot i mentalniot 
seting. Simboli~kiot seting u{te se vika i figurativen, a tuka 
prostorot vr{i prenos na svoite osobini ili vrz likot (toa {to 
e za nas va`no) ili vrz dejstvoto. Mentalniot seting, pak, e vo 
tesna vrska so vnatre{niot monolog, so principot na memorija - 
likot vo svojata svest evocira prostori od negovoto minato. Ovoj 
seting, vsu{nost, go pretstavuva prostorot vo svesta, vo 
memorijata na likot. 
 Vo vrska so proksemijata na likot }e ja navedeme u{te 
definicijata/ opredelbata za likot od Emil Zola. Spored nego, 
likot e "kompleksen organizam koj funkcionira pod vlijanie na 
sredinata#. 
 
 1.7. "Poln# lik - bele{ki 
 Otkako }e se soberat site atributi na likot, koi se 
rasfrlani na razli~ni mesta vo tekstot, se razbira so pomo{ na 
sedumte tehniki za negovo "polnewe#, }e se dobie slikata, odnosno 
pretstavata za nego, za likot. Kolku toj lik }e bide "poln# zavisi 
od toa kakva bila celta na avtorot, ili poto~no re~eno kakva 
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funkcija (ili uloga) ima likot vo narativniot tek. Vakviot 
pristap kon likovite na edno delo, nesomneno, mu pomaga na 
~itatelot vo golema mera tekstot da mu stane poblizok, po~itliv, 
porazbirliv. 
 Me|utoa, pokraj navedenite tehniki za "polnewe# na likot, 
postojat i drugi elementi koi na svoj na~in davaat mo`nost za {to 
pocelosno "~itawe# na likovite vo diskursot. Eden od tie elementi e 
sekako me|usebniot odnos na likovite, odnosno spregata pozicija/ 
opozicija. Likot vo tekot na raska`uvaweto stapuva vo odnosi so 
drugi likovi i tokmu tie drugi likovi mo`e mnogu pove}e da 
ka`uvaat za (da go "polnat#) likot, otkolku toj samiot za sebe so 
svoeto ime, so svoite postapki (predikati), so svoite misli 
(verbalni predikati) i taka natamu. Amon toa vaka go opredeluva: 
"Edna semiotika na raska`uvaweto ima zada~a da go kombinira 
poimot pozicija (kade se javuva likot vo deloto, kakva e negovata 
distribucija) so poimot opozicija (so koi drugi likovi ima toj 
odnosi na sli~nost i/ ili opozicija)#. Stanuva zbor za postapka koja 
podrazbira otkrivawe na sli~nostite, no pred s¢ na razlikite 
(distinkciite) me|u samite likovi i tokmu takvata opozicija za 
nesli~nostite me|u dva ili pove}e likovi }e dade golem broj 
atributi/ etiketi za tie likovi. "Mnogubrojnite naznaki na avtorot, 
ili duri eden povr{en pogled vrz koe bilo raska`uvawe - objasnuva 
Cvetan Todorov vo "Poetikata na prozata# - poka`uvaat deka eden 
lik se sprotivstavuva na drug. Me|utoa, edna neposredna opozicija na 
likovite }e gi uprosti tie odnosi bez da n¢ pribli`i do na{ata cel. 
]e vredi pove}e da se ras~leni sekoja slika na raska`uva~kite 
priznaci, a pak tie da se postavat vo odnos na opozicija ili 
identitet, so distinktivnite priznaci na drugi likovi od istoto 
raska`uvawe. ]e se dobie na takov na~in eden sveden broj na oski na 
opozicii, ~ii razli~ni kombinacii pak }e gi grupiraat tie priznaci 
vo prestavuva~ki mre`i na likovite#. 
 Vo taa smisla, Amon gi naveduva diferencijalnite postapki 
koi slu`at za da se ozna~i likot, a kako edna od niv e i 
diferencijalnata avtonimija. "Nekoi likovi - veli toj - sekoga{ se 
javuvaat vo dru{tvo na eden ili na pove}e likovi vo utvrdena grupa so 
bilateralni implikacii...#. Se potencira ponatamu i tvrdeweto na 
K. Levi-Stros deka "udvojuvaweto e samo kamufla`a za degradirana 
struktura#. Sosema uprosteno, toa bi mo`elo da naveduva na 
zaklu~okot deka na koj i da e lik sekoga{ ne{to mu nedostiga, deka 
sekoga{ postoi ne{to {to tokmu toj lik ne go poseduva ili ne mo`e 
da go napravi. Tokmu poradi toa, a za da se dopolni naracijata, }e 
bidat potrebni drugi (dopolnitelni) likovi koi }e go anuliraat toj 
nedostatok (ili hendikep) na eden lik. Poto~no re~eno, }e bide 
neophodno vo tekot na raska`uvaweto da se vmetnat likovi - dubleti 
(ili dubleri) koi }e gi ispolnuvaat funkciite na drug lik koj 
"poseduva# odreden  nedostig (hendikep). Vo tretiot del, kade {to 
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zboruvame tokmu za problemot na likovite - dubleti, }e poka`eme 
kako toa funkcionira vo romanot "Dubler# od Dimitar Solev. 
 
 
  2. "POLNEWE# NA LIKOT VO "DUBLER# 
 
 Dimitar Solev e avtor na pove}e romani: "Pod 
usvitenost#, "Kratkata prolet na Mono Samonikov#, "Dren#, 
"Zora zad agolot#. Romanot "Dubler# e objaven od izdava~kata ku}a 
"Makedonska kniga# vo 1988 godina. 
 Romanot "Dubler# ne mo`e da se pofali so raznolikost, 
odnosno so golem broj likovi. S¢ na s¢ vo nego defiliraat 
desetina likovi, a samo polovinata od niv se karakteriziraat so 
za~estena pojavnost. Zatoa, pak, seta energija na raska`uvaweto 
kako da e naso~ena tokmu kon ovie likovi, kon nivnoto 
rasvetluvawe, kon nivnoto "sogoluvawe# pred ~itatelot. Sekoja 
nova glava se zafa}a so opi{uvawe na eden lik, odnosno celata 
glava se posvetuva samo na eden od likovite vo romanot. Se 
razbira, vo istata glava se javuvaat i nekoi drugi likovi, no 
nivnoto pojavuvawe e vo funkcija na dopolnuvawe na likot komu 
mu e "otstapena# taa glava. Vakvata postapka na avtorot naveduva 
na zaklu~okot deka toj imal namera da go istakne likot vo 
romanot, odnosno vo gro-plan da dojdat likovite so svoite 
atributi/ etiketi. Po pove}e posebni glavi od romanot se 
posveteni na Serafim Despotovski, Vera Novak, Miroslav 
Milevski, Danica Despotovska, Sisoe Spirovski, Despot 
Mirovski (Demir), Milica Raleva (Mira) i taka natamu. 
Predikatite za ovie likovi se rasfrlani niz celiot tekst na 
razli~ni mesta (vo razli~ni glavi), tokmu onaka kako {to se veli 
za likot deka toj e "diskontinuirana morfema#. Tokmu zatoa, ovde 
se opredeluvame za poseben priod kon nekolku likovi so toa {to, 
kako {to ve}e spomnavme, vo tretiot del se razgleduvaat nivnite 
me|usebni odnosi, {to e edna od najva`nite osobenosti na ovoj 
roman. 
 
 2.1. Despotot Serafim Despotovski 
 
 So imeto na ovoj lik se sre}avame u{te na prvata stranica 
od romanot. No, ne so nego, ami so negovite predci (dedo i baba) 
{to naveduva na pogre{niot zaklu~ok deka "polneweto# na ovoj 
lik }e zapo~ne so negovata genealogija. Naprotiv, natamo{noto 
~itawe na romanot poka`uva deka ovaa tehnika za "polnewe# na 
likot ednostavno otsustvuva. 
 Prezimeto na ovoj lik ne e slu~ajno. Duri nekade na 
sredinata od romanot eksplicitno se dava negovoto zna~ewe: "Toj 
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e Despotovski, tie se Novak - site begaat od negoviot 
despotizam# (str. 96). Ova ja potvrduva konstatacijata za imeto 
kako imperativna kategorija na likot, kako kondenzant na 
narativna programa. Informacija (etiketa) za bra~nata sostojba 
na Serafim, deka e `enet, dobivame implicitno: "Vera Novak, 
soprugata na Serafim Despotovski....# (str. 7). 
 Sepak, predikatite i verbalnite predikati se osnovniot 
instrumentarium so koj se vr{i "polneweto# ne samo na ovoj, ami i na 
drugite likovi. Deka toj, Serafim, e ~ovek od interes, dobivame 
podatok tokmu od nego, od negovite razmisluvawa, od negovite misli 
(verbalni predikati): "Ako se otka`e sega od filmot, }e go izgubi 
honorarot za slednite tri knigi barem. A, ako izleze filmot lo{, 
}e mo`e vo sekoe vreme da go odre~e svoeto u~estvo vo negovoto 
sozdavawe, i toa preku pe~at. Ako pak bide dobar, mo`e samo da se 
nadeva na nova nara~ka, preku red# (str. 30). Atributot "pisatel# na 
ovoj lik mu se prilepuva so negovite dejstva (predikati): "Ja vnesuva 
poslednata redaktura vo rakopisot {to misli od denes da go 
pu{ti vo pe~at# (str. 6). Za pisatelstvoto i despotizmot na 
Serafim Despotovski, zboruva negovata }erka Danica (verbalni 
predikati): "Da bide{ }erka na pisatel, toa zna~i prvo da bide{ 
odli~na vo u~eweto, od jazik i literatura do OTO i MPV. Ti 
davaat s¢, no nema{ ni{to. Ima{ soba, no mo`e{ da prima{ kogo 
saka{ samo koga pisatelot ne e doma. Ima{ pijano, no na nego ne 
sviri{. Ima{ plo~i, no mo`e{ da gi pu{ti{ samo na najtivko. 
Ima{ drugarki i drugari, no tie moraat da se pozdravat so 
pisatelot koga }e dojdat i koga }e si otidat. Ima{ s¢, a ni{to ne 
e tvoe. Samo koga pisatelot e na pat mo`e{ da si dozvoli{ `urka. 
Onie {to `iveat so pisatel mora da se robovi na redot i 
ti{inata vo koi toj sozdava. So eden zbor, nikako ne e da bide{ 
}erka na pisatel# (str. 71-72). Ete go toj despotizam {to se krie vo 
prezimeto na Serafim. 
 Ne e retkost likovite vo ovoj roman da se "polnat# so 
verbalni predikati (misli, razmisluvawa) na drug lik. Vera Novak 
vaka go "polni# likot na svojot soprug Serafim: "Kolku i da 
manipulira so ~uvstvata na drugite, toj svoite gi kontrolira 
kako kow pod ular; duri i vo postapkite te{ko }e mu ja otkrie{ 
mislata {to go motivira# (str. 92). I u{te: "...toj profil od 
metalik, toj spomenik vo pokret, toj genij od glina, taa mumija 
sekoga{ svrtena, ne vo sebe, tuku pred sebe, kon slavnata idnina...# 
(str. 93). Za nego se dava duri i eksplicitna konstatacija vo romanot: 
"...zrel ma`, poznat scenarist i lektiren pisatel...# (str. 66). 
Etiketi za likot na Serafim se davaat i so razmisluvawata 
(verbalni predikati) na negovata sekretarka, no tie etiketi/ 
atributi treba da se izvle~at od iska`uvaweto so zna~ewe sprotivno 
od ka`anoto: "Nikoga{ dosega ne be{e go videla svojot {ef volku 
zbunet, spletkan vo dvi`ewata, tepkav vo zborot i vcrven vo 
liceto, bez i tolku otvorenost da ja pogledne v o~i# (str. 125). 
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Etiketite za ovoj lik koi proizleguvaat od vakviot verbalen 
predikat se: pribran, smiren, siguren vo dvi`eweto i vo zborot, 
priseben, ne pani~i i taka natamu. Navistina ima bezbroj mesta vo 
romanot kade ne samo ovoj, ami i drugi likovi se "polnat# so 
predikati i verbalni predikati. 
 Vo ovoj roman Solev na portretiraweto kako tehnika za 
"polnewe# na likot mu dava marginalno mesto. Za Serafim 
Despotovski samo na edno mesto sre}avame: "...prodorno kov~esto 
lice, so dlaboko vsadeni, no s¢ u{te usviteni o~i, klunest nos i 
cvrsta kosa, makar {to voobrazenite obrazi ve}e mu gi dr`ea 
samo kriti~kite brazdi...# (str. 116). 
 "Slu`benata kola# (str. 8) na Serafim Despotovski 
funkcionira kako proksemi~ki kod. Smestuvaweto na ovoj lik 
(Serafim) vo vakov prostor (slu`ben avtomobil) zboruva za negoviot 
status vo op{testvoto: toj e na visoka funkcija, ima solidna plata, 
ima privilegii, ima li~en voza~ i taka natamu. Taa "slu`bena kola# 
ovde vr{i funkcija na statusen simbol na likot. Motelot, odnosno 
sobata vo motelot, poto~no "samra~nata soba# (str. 127), e isto taka 
ambient koj mu prilepuva etiketi na likot Serafim Despotovski. 
Vakviot ambient go otkriva likot kako ma` koj ima namera da ja 
izneveri svojata sopruga. Serafim e vo brak i ima }erka. Zna~i - 
soprug i tatko. "Doma ima ka`ano deka e na rabota, na rabota 
mislat deka se vratil doma..# (str. 126). A toj e vo motelska soba i ja 
~eka artistkata Milica Raleva. Ambientot vo koj likot ne 
prestojuva (doma, na rabota) i ambientot vo koj prestojuva (motelska 
soba) funkcioniraat vo sprega i mu pripi{uvaat atribut: neveren 
(soprug). Deka ambientot zboruva za likot stanuva svesen i samiot 
Serafim, kako lik vo romanot, koga na {ankot vo motelot ne mo`e da 
go prepoznae producentot Sisoe Spirovski zatoa {to "...mu pre~e{e 
ne tolku limot so svojot rasplinat odraz kolku faktot {to be{e 
razmesten ambientot vo koj prvpat go zapoznal likot# (str. 128). 
 Salata vo koja se promoviraat knigite na Serafim, isto 
taka, funkcionira kako proksemi~ki kod i toa povtorno za negoviot 
status vo zaednicata. Salata e polna so gosti koi se na edna strana, a 
na drugata strana e re~isi sam pisatelot Serafim Despotovski. 
Vakvata scenografija nesomneno zboruva mnogu za ovoj lik. "Salata 
e polna, izlo`beniot i proda`en salon na doma{nata i prevedena 
kniga postojano se polni so gosti... Serafim Despotovski se trudi 
da gi sobere na sebe ozra~enite pogledi na brojnite obo`avateli, 
sveduvaj}i go svojot na kompletot vo skutot# (str. 152-153). 




(prodol`uva vo sledniot broj) 
 
